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COY . AJRIAD(0 DEL EJERCITO
DE TIERRA
:NÚM. T.525
CirCtt /al'. Excmo. Sr.: ,A peti
ción del interesado, por haber sido
confirmado en el empleo de sargen_
to, por orden circular núm. 21.623,
de 13 de octubre ültimo (D. O. nú
mero 28.1), he resuelto qué el corni_
sano de compañia D. Felipe Sede
rio Rodríguez cause baja en el CO
isariado, quedando a disposición
de la Subsecretaría del Ejército de
Tierra, para asignación de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: A ur3puesta
del Comandante militar del Puerto
de Barcelona, queda .movilizado para
¡prestar servicio en la ziyna port-ua
•'.(a el ve,cino de esta Plaza D. Bar
rtoltztm.é Navarro Serrano., el cual dis
rutará la al-similiacIón. de teniente
efeictess de. haberes y considera,
clanes mntra.s desempeñe dicho cip
ingtido.
tec.rnimico a V. E. para (su co
n-ce-ft.W.el'nfly y cumplimiento, Barret




Circular. Excmo. ..Sr.: He resuelto
que Jaime Mompart Eisteve, del re
emp.lazo de 1922, perteneciente al
C. R. I. M. núm.. 16, quede movili
zado en su puesto de +trabajo en la
industria en que ¿se halla afecto.
Caso de que por cusallquier earusa
•cesara len ,su trabajo, debená efeckuar
su inmediata incorporación al O. R.
I. 111. que se cita, para su destino a
Crterpo.
Lo .comunico a V. E. papa su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. «Excmo. Sr.: He resuelto
que José Maria Dorronisoro Donan
soro y José Luis de la Loma y ide
Oteyza, ambos perteneciente ad re
emplazo die 1922 y O. R. I. M. núme
ro 16, queden moviilizados. en los car
ges que actualmente ocupan.
Caso de que !por cuallquier causa
dejaran de prestar el servic:io que
hoy aconseja otiorgarles tal bene
ficio, dáIeTán (efectuar su iinme
dita incorporación ial C. R. I. Mi
mencionado para su destino a Cuerpo'.
Lo comunico a V. E. para co
tnocianiento y cuimpinimie'nto. Barce




Circular. Excmo. Sr.": He resuelto
que Gaspar Gutiérrez EzquerTra, del
reemplazo 1922 y perteneciente all
-p. R. I. M. núm. 16, quede movili
zado en su puesto de trabajo.
Caso de que cesara en (el mismo,
par cualquier causa, deberá efectuar
su inmediata ineaboración al C. R.
I. M. indicado,. para sru destino a
Cuerpo..
lig comunico .a V. E. •para su co
nocimiento y cumplimIlento. Barce




Circular. Excmo. Sn.: He resuelto
que Alvaro Masco Aluja, del reem
plazo de 1921, perteneciente al C. R.
-T. M. núm. 16, quede moviflizado en
su puesto de trabajo.
Caso de que por cualquier causa
oesara en el trabajo que hoy aconse
ja otorgarle tal beneficio, deberá ef'ec
'tuar isu inmediata incorporación ad
C. R. I. M. indicado parra su destino
a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. parra su co
nocimidnto y cumpllimienta. Barce
dona, 15 de enero de 1939.
ZuGAzAderriA
Señor...
Núm. .1.5 3 1
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los cuatro individuos que es eh
tan en la relación que a continuación
se inserta, que empieza con José Bu
fluel VIlla y termina con Ramón Pi
lunch .Magrifiá, quedien .mov:drizados en
sus puestos de trabajo.
Caso de que alguno de ellos oeisarn
en su itrabajo, deberá efectuar su in
mediata incorporación .11 O. R.. I. M.
que ,para cada uno de ellois se cita.
Lo ocomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de enero de 1939.
• ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA











Brarrcelona, 16 de enero de 1939.—
Zugazagoitta.
Núm . .1.532
Circular. Excmo. Sr.: Por estar
icom.pren,didcts en lo preceptuado por
decreto de 21 d'e !ectubre de 1937
(D, O. núm. 25(3), se ha resuelto que
los !catorce individuos que se citain
en fla retlación que a continuación se
inserta, que empieza con Manuel Ga
lán Díaz, y iertn'ina con Vtlero Ga
birn Costan, queden movilizados en
1•11.
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•
la industria donde prestan sus servi
cios.
Caso de que ,alguno de ellos hubie
ra de cesar en el !cometido que hoy
a,consej.a otiorgárles tal beneficio, de
berá efectuar su inme;ditta incorpo
raeíón/all G. R. I. M. correspondientle
J ara sea- destinado ;a Cuerpo..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimilánta. Barce
lona, 16 de enero de 1939.
ZuGAzAGorrm
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA








Ell.ey Felipe martínez Alonso.
C. R. 1. irvi. núm.. II
Reemplazo 1923
Santós Barbero Jiménez.
*Santiago Gómez de Diego.
Reempilazo 1924
•regor:to José F ernández Flores.
Vicente López Mart in.
Fabián Montilla Vázquez.
C. R. 1. M. núm. 16
Reemplazo 1924
J osé Aren as Mase1 ana
Vicente Calare P j c)(1.
Valer° Gabín Cogtan.
Barcelona, 16 de en:ea-o de 1939.
Zugazágoittia.
Núm. 1.533
Circular. Ex:eme.- Sr.: He resuelto
que dos diecisiete operarios que le
citan, en da relación que se inserta 'a
'continuación, que ,empifeza con Ra
món Mazas A'bizanda y termina cotn
Isidro Rovira Marzail, queden; movi
lizados ten sus, puestos de trabajo en
industria a que efe hallan 'afectos.
Si por cualquier causa, dejasen de
desempeñar el 'cometido . quie hoy
ac.onsejaconoederles tal' beneficio,
deberán efectuar su inb.eldiarta incor
pOración al .0. R. I. M. núm. 16, para
su destino a Cuerpo, en analogía con
lois• demás individuos de sus reempla
zos.
Io soomunico a V. E. para su icO
nocitrnienta y :cumplimiento. Barce
lona, 16 de enero de 1939.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
C. R. I. M.,núm. 16






















Barcelona,- 16 ;de enero de 1939.
Zu2;azagoitiat.
Núm. 1.534
Circuiar. Excmo. Sr.: He resuello
'que Manruell Hoyos; Amenabar, die]
reemplazo- de 1925, de. Marina, quede
movilizado en :su puesto. de tra,bajo._
Ce.so; de que por cualquier causa
.,ceisaTa en el mismo', deberá efectuar
su inmediata incorporación .a la De
Ilezación de Marina • qu'e Zte corres
pondo,.
LO. comunico a V. E. para sus co
noelmiento y euirryptimie,n1O1. 'Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que José •Román Oenarro, pertener
'ciente al reemplazo de 1921, quede
movilizado en su puesto de trabajo
en la indu.stria a que se. halla afecto.
'Si por cualquier causa *dejase de
deseMperiar el 'convelido que hoy
aconseja concederle tau be.ndficio, de
berá .efectuar su inmediata incarpo
Tación a:1 .O. R. I. M. núm. 16 para
sIu •deistlny a eue.rip.o, en .an,alogía
con lo:s +demás individuos de su re
em,plazo.
Lo 'comunico la V. E. para isu co
nocimiento y cumplimiento.. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Heresueltoq-ueJosé. Ferrer Grimou, pertenecien
te al •reemplaizo de 1924, quédd movi
lizado 'en su puesto de trabajo; en la
industria á que se halla afecto.
Si per .cualquier causa dejase de
desempeñar e:b cometido que actu•al
mente aconseja concederle tal]. bene
ficio, deberá efectuar su inmediata
incorporación al O. R. I. Mi. inrúme
Do{ 16, para su destino a Cuerpo, en
analogía con los ,demás individuos de
su reemplazo.
Lo comunico a V. Et. para su co
nocimientg y 'cumnlimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que los diez obreros cuyos nombres
y 'reemplazos se citan en la relación
que a continuación se linserta, que
*empieza. con José Ro•ra Plá y ter
mina con Amadeo Oasadevall Berna
.das, queden movilizados en su puesto
de trabajo ten la indiustrlia dte 'gueirra
la que se ¡hallan afectos. -
Si por cu.álquier causa, dejasen de
desempeñar e:1 cometido que hoy aconsejo concederltes, tal beneficio, deberán
efectuar .su inimediata incorporación
al O. R. I. M. que para cada uno sé
11.).ara su .clesüno..a .0üerpo, en
analogía. _can los .demás individuos de
su reemplazo.
Lo comúnicia, a V. E. ;para co
nocian tent° y cumplimiento. Biaa ce.-
lona, 17 de, enero de 1939.
ZUGAZAGOITU
Serio • • •
RELACION QUE SE CITA















IDtgimingo Coll Mulá. -
Reemplaza 1921
Arnadeo. Casadevall Bernad,as.




Circular. Exorno .Sr. : He resuello
que los (cuatro individúas que se.- ci
-tan en la relación que a loontinua
ción se inserta, ;que empieza con Jos•
Corti Sanpiettro y t'emita :con Ramón
Bach Oodina, quede.n, 'movilizados) en
la industria donde presttan Sus Servi
cios, ¡por ¡ser en ella necesarios -e in
su:§tituibqeks.
.0a:so .de que algunode ellos hubie
ra de cesar en el cometido !que hoy
aconseja otorgarles tal :beneficio, de
berá efeicituair ¡su. inimediwta incorpo
ración ol O. R. I. M..núm. 15, para
ser destinado a Cuerpo.
Lo, 'comunico a V. E. piara su
nacimiento y cum011imiento,. Be





RELACIÓN QUE SE CITA








arnón Baeh Cndina -
Barcelona, 17 de .eon.ero. de 1939. —
ugazagoitia.
Núm. 1.539
Circu 1ar. Excmo. :Sr. : _He resuelto
ue los- obreros, Lorenzo, Safont Vila,
món Mase,g,iier 'S'oler y Juan Puig,
los, ,pertenecienteisi a (lois reemplaziois
e 1920, 1916 y 1915, respectivamente'
todas del C. R. .1. M. núm. 15, que
en movilizados' en su 'puesto, de tra.,-
ajo en la industria a que se hallan
fectcis.
Si por ',cualquier causa dejals1::n de
esemsperiar cometida que hoy
conseja cloince:erlies tal beneficio, de
erán efectuar su inim:ediata inicor.po
alción citado C. R. I. M. pana su
estino a 'Cuerpo, . en ':analogía can
)is demás individuas de sus reempla
-„s.
comunico a V. E. piara en co
Geimiento y cumplimiento. Barce-..




Circular. Excmo. Sr. : Se- ha resued -
} quede mudllizado en. 'Su- puetsto de
'ab ajo) Jeks.ié• Freixa Giralt,' del reem
laza' de .1924, de Marina.
Caso de que por cualquier .causia
aira en. .01 :misma, deberá Cifectuar
1 inmediata incorporacióu a la De
guión ',de Marina Aue le :corres
onda.
Lo comunico a V. E. para su oo
acimiento y icumplimienta. Bar-cie




AL SERVICIO DE OTROS 3E
. NISTERIOS
Núm. 1.541
Circular. Exerrio. Sr.: Designado
eif Ministerio de. Justicia para
Isempeilar el 'cargo 'dé -mea" suplen
. del Tribunal Especial de Guardia
Y Albacete, el capitán en campaña,
Infantería; de Milidas D. ;Mem
) Martínez ¡Sevilla, que presta sus
Tviciolso en 1 Cuadro Eventual del
jércitog de Extremadura, he resuelto
kse a la situación de (Al servicio
otros Ministerios».
1.0 comuhico a V. E. para su íco)eini3ento y cumplimiento. Batee






Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
ye haciendo usodades del servicio,
de los atribuciones que me están con
feridas, he tenido a bien promover
el empleo, de capitán de INFANTE.-
RIA, :escala de complemento, á los
tenientes de dicha procedencia y Ar
oma, que figuran en la siguiente re
lación, que 'empieza oon D. Enrique
García Beamonl y termina con don
Juan Mañez Barberá, los cuales Be
hallan favorablemAnte clasificiaidoS,
'cuentan con máS de' seis meses de
servicio • ien unidades' activos del
frente y son los. más antiguos, den
ting de estas. ocandicio,nes, en su esca
lafón, disfrutando en ell empleo que
se les confiere la 'antigüedad de 15
de octubre último y clec-toas -admi
nistrativos ,de .primero de febrero
próxim_o, quedando confirmados en
los destinos que actualmente tienen.
Lo coinunioo a V. E. para su ob
nocimiento y icürnplimlento. Barek




RELACION QUE SE CITA
D. Enrique García Beamant.
D. Carlos Casanova M'u,.
DI. Firanciseo) Montagat Bascáis.
1). José Chichilla Baeza..
D. Eusebio Broto Salm.
D. Miguel •Salvá Bisbal.
D. Julián Permuy Guillén.
D. Juan Solanes Ponseiti.
D. José A. Mantoserrat Espuny.
D. Antoonio Aparici Saler.
D. Antonio Pascual Ar,nali.
D. Eduardo Ferrer Domingo.
D. Manuel Aragonés Oucale.
D Enrique Mateu San.
D. Antonio Alto Miret.
D. Agustín Ruiz Conejo, Martínez.
D. Hipólito Hernández Ilocre,nte.
D. 1Joaquín Bádenas Padilla.
D. Claudio Sanz "Hernán.
D. Forancisico Díaz Núñez.
D. Elías Remolar Nebot.
• D. José Martínez Segura.
D. Manuel Medir Senchermes.
D. Juan Sdlanz Ballverdú.
D. Bmeterio Ruiz Melendreras.
D. Dámaiso García Monedero.
D. ,Tioaquin Huguet Rigau.
D. .G,regorio Bolinchez Hernández.
D. Zacadas Caries Just.
D. David Sanz Cascalies.
D. Juan: Pons Matas.
D. José Casanovas Carniter.
D. José Bolívar Uzquiano.
D. Leopoldo Clemente Gámez.
D .Taime Martí Porta.
D. Francisco Cedina Izad.
D. Eduardo Oapdevila Ous.pinera.
D Antonio Abril Salís.
D. Francisco Taus Gran. /
D. Heriberto °ami Castany.
D. 'Francisco Tienda Serván.
D. Evaristo Jaén Paul.
D. Francisco Cabedoi PU.
D. Alfonso Gil M'alíes.
D. Francisco García Parada.
D. Vicente Felipe Muñoz,
D. Onofre Romera. Jiménez.
D. Juan Martín:ez Millán de Pr:ogo.
D. Mariano Arrieta Arrieta.
D. José María el ará Viledevall.
D. Francisco Llobet Toxá.
D. Juan Máfiez Barberti.
Baredlona, 18 de enierrr-a 1939.
A. Cordón.
Núm. ,1.543
Circular. Excmo. Sr.: Tm aten
ción a las, circunsitaindias que con
curren en cli cabo de • Inibeinclienci'a
D Salvador Linareis Díaz, con des
tino en ila Inspeocián General die los•Servicios .de dicho Cuerria y por exigicrlo 'así las cliel servi
cio, he resuelto •concellerile ea lean,pleode sargento die Litem:1,11:de, en el:que 'disfrutará la antilüedad de 31
de diciembre pasado'.
Lo comiunicto a V. E.. pana su co
nocimiento y cumplimiento'. Barce'-





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 1.106, de 6
del 'actual (D. O. núm. 16), por la
que se dispuso la baja en el Ejército
del capitán de INFANTERIA, profe' liana", D. Ricardo Pérez García, que
de sin efecto, por haberse compro
bado que interesado 'Se c,neuenima
prestando se'rviciois, quedando confir
mado en el Batallón die Amietrallado
ras núm. 110, destino que le fué ad
judicado por circular núm. 1.050, de
14 del corriente mies (D. O. número
15).
Lo camunkx> a V. E. para si co
, nacimiento y 'cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el coronel del
CUERPO DE INVÁLIDOS MILITA
RES D. Víctor Laoalle Seminario, pa
se destinado a prestar sus servicios
a. la Inspección General de Ingenie
ras, efectuanido su incorporaci6n con
tóda urgencia..
Lo 'COMUTliC0 a V. E. para su en
ndiniento y cumplimiento. Barce






•"' •■011 • •••■ •■•••
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Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor en cam
pafia, de INFANTERIA, ,de
D. Enrique Escud:ero Serrano, herido
varias veces, de la 31 Brigada Mixta,
pase destinado al O. R. I. M. núme
ro 16, incorPoránclosie con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la-revista de Comitsaxio del
preisente mes.
Lo. comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el cer
tificedo de reconocimiento facultativo
practicado al ..mayor de INFANTE
RIA, en campaña, :pro:cedente de Mi
1icies, D. Santiago Quintale, Sarilla,
de reem,pl azo por herido en Barcelo
na., por cuyo documenrto sé comprue
ba que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he r e
13ucilto vuelva a activo y, quede a les
órdenes de la SubsecTetaTia die1 Ejér
cito de Tierra, para' ulterioT desting,
en eisite p aza .
Lo comunico a V. E. para su co
n°cimiento y cumplimiento. Balice





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor die OABALLERIA, en
campaña, procedente de Milicias clon
Francisco •iménez Alba, de la 126
Brigada Milxta, pase destinado al Te
gimiento de Caballería núm. 3, in
corpoTándose .e;on urge-ncia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplirrnáento. Barce





Circulain. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio, he resuel
to quede anulada la orden circu
lar núm. 2 I .354, de 2'I '_de octubre
último (D. O. núm. 278), por la
que se dispone q e ell mayor pro
fesional de INGENIEROS D. Ra.:-
fael Rodríguez S,eijas, nombrado
Jefe de los Servicios de Transmi,
siones de la región Oriental por or
den circular núm. 20.026, de 5 dell
referido mes de octubre (p. O. nú
mero 262), lo sea sin perjuicio dél
desitino en. la Inspección General
de Transmisiones.
Lo comunico a V. E. para su
4
D. O. núm. o')
conocimiento y cumplimiento.- Bar_
celona, .17 de enero de 1_939.
P. D . 5
A. CORDÓN
Núm. .1.550
Circular. Excmo.. Sr..: ne te
niido a bien, disponer que el mayor
en campaña de INGENIEROS, de
Milicias, D. nsteban Cabezos Mo_
rente, de a diisposición de esta Sub
secretaría para ulterior destino, pa
se destinado a la Inspección Ge
neral de Ingenieros, parta, Obras
d e Fortificación, incorporándose
con urrgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento- y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo.. Sr. : He te
nido a bien1 disponer que el mayor
en campaSa Je INGENIER06, de
Milicias, D. Juan Botella Aragó,
cese en el cargo de Jefe de Trans
misiones del X Cuerpo de Ejérci
to y pase destinado al Cuadro Fiven
tu.al del Grupo de Ejércitos de la
criegión Oriental, inc o rporándose
con urgencia.
Lo cotmunico V. E.
"
para su
'conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Exorno. Sr.: He te
nido a bien nombrar para el cargo
de Jefe de Transmisiohes del X
Cuerpo de Ejército, al mayor en
campaña de INGENIEROS, de Mi.
D. Pedro Castellanos Ra
mos, de la Jefatura del Grupo de
Ejércitos eni la Agrupación
tal, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E.. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Núm. I . 553
Circular. Excmo. Str.: He te
nido a bien disponer que las mayo.
res ..asimillados de INGENIEROS
D. Vicente Figuerola Benavenit, del
Parque Central Automóvil del Ejér_
cito núm. 2 pase destinado a la
Jellatu.ra cle11 Parque Automóvil del
Ejército de Levante y D!. Santiago
Escoffet Giralt, del Parque Central
Automóvil del Ejército núm. 7, a
Jefe de la Sección cuarta (Parque
y Talleres), de la Suibdirección de
los Servicios de Retaguardia y
Transportes de la región Central,
incoriporán.close con urgenlcia.
Lo comunico a V. E. para su 03-
nacimiento y cumplimiento. Barice.





Circular. Excmo. Sr. : He te
nido- a bien disponer que cii perso.
nal 'dell Arma de INGEN114,41ZOS,
que a coptinunción se relaciona,
que principia con di mayor asimi
lado D. José Vives Fabregat y ter_
mina con 'ea capitán en campaña.de MikUcias D. Fernando Gonzá
lez Lagares, de las. Unidades que
se •ndican-, pasen destinados, a la
Inspección General de Ingenieros
para obras de fortificación, incor.
parándose eón urgenc_ia..
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.. Bar




RELACION QUE SE CITA
Mayor asimilado, D. José Vives
Falaregat, del Batallón .•le Obras y
"Fortificación núrn. 8.
Otro, D. Eduardo Rcbiles, Piquer,
di Batallón de Obras y Fortifica..
ción nárn. 7.
Otro, D. Ramón Aspiazu Tolo
zana, del Batallón de Obras y For
tificación núm. 25.
Capitán asimilado D. Antonio Pi
riz Yáñez, del Batallón de Obras
y FOritifiCaCión _ flÚfli . 22
•Otro, D. Félix Crind!ela Onteri
ño, deil Batallón de Obras y Forti
ficación núm. 35. •
Capitánl en campaña, de Mitlic:a.s,
D. Fernando González Lagares,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 38.
B.arcdoina, .is7 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.555
-Circular. Excmo. Sr.':_ He te
nido a 'pilen confirmar en el manda
icle la Agrupación de Transporte
Automóvil dél, Ejército del Ebro,
al mayor de la Escala de campaña,
del CUERPO DE TREN, D. Salva
Irek.~~~ ,—,.~.31~~~0~r.
'11401V1,11~1102.1.0P'
D. •. núm. 22
dor Iniesta Bruno, cargo que ya
venta desempeñandó.
Lo corynunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Exorno. Sr. : He te
nido a bien confirmar en el mando
del Cuarto Batallón. de Transporte
Automóvil al, mayor de la- Escala
de campaña, del . CUERPO DE
TREN, D. José García Carrasco,
que ya viene desemipeñanda dicho
cargo.
Lo comunico a V. E. para ,su co.
nacimiento y cumplimiento. Barce




Ci Excmo. Sr.: He teni
do a bien confirmar en el mando




del CUERPO DE TREN, D. Félix
Velase() Santos, que ya' viene des
Impeñando dicho cargo.
Lo comunica a V. E. para su-13.nocimielito y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien. disponer que el mrayox de OFI
CINAS MILITAREíS, disponible gu
bernativo en Madrid D. Emilio Lu
na. García, 'cese en" dicha situación,
pasando, destinado al Cuartel General
del XXIII Cuerpo de Ejército, y que
el del Mismo (Juenpo y empleo don
Antonio Durán Pérez, toop destino en
dicho Cuartel General, cumplido de
pernianenicia en e.I frente, pase a des.
entpefíair ,e1 .canci de isecretarik› de la
C'onlandancia Milita:1- de Almería, ín,-
orpoirán.doise ambas con todia urgen
2ia a sus respeetivois destinos.
Lo scorríiunico .a. V. E. para su co
beimiento• y cumplimiento. Banoe:.-




Circular. Excmo. Sr. : He te
)ido a bien) disponer quede sin efeic.-
o el destino ,a los Batallones de
1,metra11ac1oras núms. 108 1 1.1 y
13 de los capitanes de INFANTE
22 de enero de 1939
RIA, profesioinalles, D. *Juan Moli
na Ruiz, D. Antonia Sánchez Can-.
pos y D. Francisico Montejo Marfil y pasen a las órdenes de esta
Subsecretarila, para ulterior desti
no, con residencia en Barcelona.
Lo comupico a V. E. para suconocimiento y cumplimiento. Bar




Circida.v. Exorno. Sr.: He te
nido a. bien disponer que el capitánde _INFANTERIA, prorfesional, donRafael Granda Galea, de la 2'.7 Brigada Mixta, pase destinado al Juz
gado Militar que desenipeña el co
ronel D. Manuel Jiménez García,del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para suconocimiento y cumplitruiento. Bar





Circular. Exorno. Sr. He te
nido a bien, disponer que los oficia
les de --INFANTERIA que figuran
en-la relación que empieza con
D• José Sánchez Rubio y termina
con D. Hilairio Suárez Iglesias, pa
sen a las órdenes de esta Sub:sere
tarda para uflterier destino, con re
sidencia en B.arcelona..
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento; y cumplimiento. Bar





RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D. Josa Sán
Chez Rubio.
Otro, D. Bernardo. Peña Tobajas.
Capitán en campaña (E. P. G.)
D. Juan Ortiz Segura.
Teniente en campaña (E. P. G.)
D. Leopoldo Marimón Coll.
Teniente en cam.paña• de Mili
cias, D. Jerónimo Parcele§ Solan.s.
Otro, D. Luis Linares Ramón,
Otro, D. Loreto Pulido Rasero.
Otro, D. l'Urjo Suárez Iglesias.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.5621
Circular. Doma. Sr.: He tentdo
a
•
bien disponer que ks capitanes 'dé
INFANTERIA, en campaña, prdoe
dientes de Milicias, del C. R. I. M.
núm. 17 D. Bernardo Alonso Estrada
421
'y D. Gonstantino Díaz Hevia, pasenclestin.ados a la ~andancia Mili
tan. del Puerto ide Barcelona, debien
do incorporarse con toda urgencia.Lo coimunieoi a V. E. para su co
Inecimciehto y cumplálnilento. Barree





Circiaco, Exorno. Sr.: He re
suelsto rectificar la orden circular
núm. 98.i, de 8 dei actu:al (D. O. nú
mera 4), par lo que respecta
capitán-D. Vicente Bengochea La
rrayoz, en el .sentido de que su ver
dadero empleo es el que se expre
sa, y no el de sargento, 'como cona
ta en la aludida orden circular.
La comunico a V. E. para su
conocimiento cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sir.: He te
nido a bien disponer que el capitán D. Joaquín Gisbert Alonso ylos teniientes D. José Cami Ibans y
D'. Genaro Vicente Garrido, los
tres de INFANTERIA, proceden
tes de Milliscias, cesen en la situa
ción de disponible gubernativo, en
que se hallan y pasen destinados
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante, jncorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar-.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal del Arma
de CABALLERIA que figura en
la siguiente relación, que empie
za con el capitán D. Florencio
Sanz Ruipérez y termina con el
teniente en campaña D. Carlos
Vallvé de Avilés, pasen a ocupar
los destinos que se indican incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACION QUE SE cm.%
Capitán profesional D. Floren
cío Sanz Ruipérez, del Cuartel
General de 60 División, al Bata
422 22 de enero de 1939 D. O. núm. 92,
llón Disciplinaria de Trabajo nú
mero 5.
Otro, D. José Aguilar Marín,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Este, al Cuartel General de la
60 División.
Teniente en campaña de Mili
cias D. Francisco González Lo
renzo, de la 149 Brigada Mixta,
al Regimiento de Caballería nú
mero 2.
Teniente en campaña D. Car
los Vallvé de Avilés, al Regimien
to de Caballería número 1, con
firmación, surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la re
vista del presente mes.
Barcelona 19 de enero de 1939.
'A. Cordón.
Núm. 1.566
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien dejar sin efecto el des
tino adjudicado por circular nú
mero 96, de 29 de diciembre úl
timo (D. O. número 2, de 1939),
de los oficiales y sargentos de
ARTILLERIA que figuran en la
siguiente relación, que continua
rán en su anterior destino en la
R. G. A. (región Oriental).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






















































Jesús de la Concepción Agus
tín.









Eugenio García Morato Lla
ner.
Francisco de Mingo Martínez.
Alejandro Gómez Prats.
Gabriel Rubio Madrid.
D. Juan Randé García.
D. Pedro Madera) Espinosa.
D. Pedro Morón Blanco.
Sargentos
D. Francisco Fornos Sabater.
D. Francisco Hinajeros Moya.
D. Simeón Esteras Remacha.
D. Isidro Martínez Ram- ila.
D. Miguel Orts Gorris.
D. Lorenzo Giol Mengot.
D. Mariano Gálvez Abad.
D. Benjamín Pérez González.
D. Manuel Sánchez Tapias.
D. José Rosell Infante.
D. Francisco Zuna Carrasco.
D. Aquilino Donoso Valbuena.
D. José Alemany Serrano.
D. Luis Crucellas Bldenas.
Barcelona, 18 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.567
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado fac•iltativo del recono
cimiento practicado al capitán) de
ARTILLERIA, D. José Ballesta Pe
legri, en situación de reemipPlazo
por herido en Mataró, por el que
se comprueba que se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto concederle la vuelta a ac
tiva, pasando.. destinado al C. O.
P. A. núm. 2, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento- y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien 'disponer que el capi
tán en campaña de ARTILLERIA,
procedente de Millicias, D. Félix
(de los Santas Martínez, de esta
Subsecretaría, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el capi_tán de INGENIE
ROS, en campaña, afecto al Esta
do Mayor en campaña, D. Antonio
Saiz de APrce, cese en cd cargo de
jefe de Estado Mayor de la 16 Di
visión, y pase a desempeñar igual
cometido en la 77 División, debien
do incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Ci rcu1ar. Excmo. Sr. : Hie tenido
,a bien disponer que. el personal d'el
Arma de INGENIEROS :que a conti.
y:Ilación se zeleicionia, de las Unidadel
qué se indican, .pase ia servir los des.
tinos que se le .señada, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. ¡piará ,su co.
nacimiento ;y 'cumplimiento. _Bares.




RELACION QUE SE CITA
A la Compañía de Parqu'e de la Co
mandancia General de Ingenieros del
Ejército de. Andalucía. (Confirmación)
ap tán (profes:lona1 D. Jo é Oriiz
JOL1ifl a.
Sargent5 pT of esional P. An tozio
F.ernández Jiménez.
A la Compañía Obrera del Cuartel
General del Ejército de Andalucía.
(Confirmación.)
Capitán profesional D. Mattías P
di do ,llis ado.
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. 11
Tendente asimiTado D. Berniardo
Franciseo Javier Massó -López, del
Batallón de Trabajlaclures de Inigealde
T•s,. (Y.)
Sargento asimilado D. M'anuel Ruiz
E.gea, de da Compañía de Carreteras
núm. -17.
Al Batalón de Trabajadores de Inge
nieros núm. 123
Teniente de complemento D. Jeró
nimo Gómez ide Mafia Montero, del
Batallón de Trabajadores de Ing.enie
rcis. (Y.)
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. 124
Tendente en campaña D. Ramón Fa
a-rol Puig, .del Batallón de Trabaja
dores de Ingenieros. (Z.) .
Al ,Batallón de Trabajadores- de I
genil4ros núm.. 102
•Teniente en campafía D.. Manuel
Toms Raposo, del Batallón de Traba
jadores de Imreaylerc.S. (B.)
Al Batallón de TrabajadorGs 'cle In
genieros ,núrro. 134
Teniente profesional D. ,Manuel
cribe•° García, del Botallón. de Ira
bajl;dore: 1de Ingeniérois:,. (B.)
Al Batallón de Trabajadores 'de In.
,genieros núm. :122
Teniente .profesional D. Pedro Lall
dívar Gana, del Batallón de' Traba
jadores- de Ingenieros. (X.)
Al Batallón de Trabajadore's
Elenieros núm. -105
Teniente profesional D. MantIL
, á . ~".00..441~1r,
4, 4 . • • • ... -
• lo- .41...•••
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cio Rábago, del Batallón de Traba
jadores de, Ingenieros. (E.)
Al Batallón de Trabajadoras izle In
genieros núm. .108
Tendente p r0 fe,sion al D. Antondo
Longo Gil, del Batallón de Trabajadores .ele Ingenieros. (F.)
Al Batallón de Trabajadores .cle In
genieros núm. 107
Teniente en compañia, D. Gregoirio
García Hervás, del Batallón de Tra
bajadores .de Ingenieros. (G.)
Al Batallón de Trabajadore Pde In
genieros núm. 108
Teniente en cam,paiña, de, Mi?liicias,
D. Emilio González Fernández, del
Batalló,n de Trabajadores de Ingenie--
11w. (H.)
Al Batallón de Trabajadores de In»
er ;e i&ros núm. 121
Tenient.e en campaña D. Esteban
Fraile Barbolla, del iB,atallón de Tra
bajadores de ingenieros. (V.)
A ia Compañía /de Zapadores de la
51 Brigada Mixta
Capitán en camlpeña, de Milicias
D. José -.Rueda Santols, del (Batallón
de Zapadores .del XXIII Cuerpo de
Ejército.
Al Batallón de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejército
Ca:p:Itán en campaña D. Manuel
Juanola. Pérez; .de ascendido 13,
empleo por 'orden circular núm. 25.87C
de 24 de diciembre último (D. O. nú
mero 140).
Otro, D. Gerardo Amorós
aecenclido a dicha (empleo-por or
den .circular núm. 25.727, de 20 de
diciembre último (D. O. núm., 338).
T:eniente profes:ional D. Pedro Cas
tra Taló, de ascendido a dicho emL
pico per 'orden circular núm. 25.714,
de 20 ide diciembre último (D. O.
núm. 335).
Otro, D. Nicolás Esp,arrach May
motu, de asce,ndido a dicho empleo
ipior orden circular núm. 25.714, de
20 de diciembre pasado (D. O. nú
mero 335).
Otro, D. Francisco Bailes M:tr, de
-ascendido la diicho empleo por orden
circular Tirtím
. 60, de 30 de diciembre
WItinlio (D. O. núm. 1 del ortiente
-año).
Ten ien té-asimi.Iad.o D. José Santo
laria Luis, .de ascend)do a dicho em
ipleo ,p•r orden cirnpulair núm. 58,
'de 28 de diciembre pasad.o (D. O.
nffin.. 1 del canjearte. afio).
Sargento movilliza4do D•. 101prielnto
Blás Roldán,- del O. R. I. M. núme
ro 19.
Al Batallá'ni Z-(adores del II
Cuerpo ,de Ejército (Confirmación)
¿Sa:rgent G profesional D. Bleu-Le:Pió
Pa,rra Bravo.
Ar Batallón de Zapadores
Cuerpo de Ejército
Teniente ,profesional D. José Sainz
García, de la Compañía de Zalp,aclo
res .de la 27 ¡Brigada Mixta.
22 de enero de 194
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Al Batallón de Zapadores del V1,1
Cuerpo de Ejército
Telnie:nite en, campaña, de Milicias,D. Leopoldo López Heirtais, de la Coimipallía de. Zapadicereis de 1.a 63 BrigadaMixta.
Al Batallón de Zapadores del XVI
Cuerpo de Ejército (Confirpnación1)
apitIn profesional D. José Gó
•ez Alvarez.
Al Batallón de Zapadores del XXIV
Cuerpo de Ejército
capitán en campaña D. José Ski
Icthez Rubio, d(eil Cuadro EventuM
del Ejército' de Andalucía.
Teniente de complemento D. Julio
Pérez Calafell, de la Inspección de
Fuerzas Blindadas.
del IV
Sargento (lioinciado D. Claudino delas Mara& Lema, del m'ismoi. (Confirmación.) -
Al Batallón de Zapalciores del X
Cuerpo de Ejército
Capi1tá1n pAofesional D. Norberto
Rico Calvo, del Batallón ide- Zapadorel del Ejército de Andalucía.
Capitán en campaña D. Guillermo
Capell A•-varez, del Batallón, de Za
•adores del III Cuerpo( de Eljért:ito.
Ai Batallón de Zapadorel3 del Ejér•
cito dal Este -
Capitán asimSlada D. Armando Lá
zaro 1-45.pez, •del Batallón. de Des
truccionéts, núm.
Otro, en. cananafía de Milicias dotn
Delfín. . Fernández MMiavilla, ídem.
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Alej,anclro Aguncle-z Ovelleiro,
Ten:lente :en 'campaña, de Milicias,
D. Agustín Cuesta Cuesta, ídem..
Otro, D. Lorenzo illasa,gfoiti Calza
da, del Cuadro Eventual del Ejér
icito, del Ebro.
Sargerí'to ,r)/rofesional D. Manuel Na
write) normo, del Batallón de Deis
truccione's núm. 3.
Otro, D. Manuel Garrido Teruel.
ídem.
Otro, D. Juan Arrnijo de Gracia.
ídem.
Otro, D. Juan Martínez -Rovira, íd.
Al Batallón de Zapadord,s del Eiér.
cito de Extremadura (Confirmación)
Cnnitán en campaña D. Bienveni
do "Aluñoz Martínez.
Al Batallón de Zapadores del Eiér.
cito de Levante. (Confirmación)
Teniente en 'campaña D. Manuel
R..odrís-ruez Sánchez.
Teridente pi'ofesional D Lucio Fel.-
"
nández
Al Batallón de Zapadores del Ejér.
cito de Andalucía. (Confirm'acióin.)
Te•errte en. 'campana. D. Engenig
Nom-t.c.,r()I. López.
al-In-1114.6 Typorfeision n1 D. F.edrfirico
García rn éneeh
Otro, 'D. José 'Gómez Marrín.
Al Bata‘16,:i do Zanadores núm. 2
del Ejército del Centro
sargento profesional D. Francisco
Pérez S'antes, del Batallón de• Obras
y Fortificación núm. 4,
*23
Otro, D. Manuel Menéndez Ris
tra, del Batallón de Obras. y Fortdfiración núm. 3,
Otro, D. José Fernández Díaz, del(Batallón de Obras y Furtificación nú
mero 30.
A la Compañia de Parque de la Co
mandancia Principal de Ingehiieros
del XVI 1 1 Cuerpo de Ejéocitc*. (Con
firmaición.)
¿Irgento profesional D. José Ma
ría, Seniluguas Carta'.
Otro, D. Claudio Tomás Villas.
A la Comandancia Principal de IngeDieros del VIII Cuerpo de Ejército
Teniente en( (campaña, de
D. Liborio del Hierro González, delCuadro Eventual del Ejército del Cen
tro. .
Al Batallón de Trabajadores de Inge.
nieros núm. 62. (Cohfirmalción.)
Teniente profes:onal C.1:"..soir Ji
ménez Muñoz.
Sargento profesional D. Agustín
E:2.ea Men chán.
Al Batallón de Trabajadores de In.
genieros número 265
Teniente en 'campaña D. Aurelio
Agustín Pa.11o,mar, ded Batallónl Za
padores del XI Cuerpo de Ejército.
Al Batallón de Trabajadores de In
gonieros núm. 264. (Confirmación.)
Sargento asimilado, I). A tidr(-',,s San
cho Solé.
Al Batallón de Trabajadores de I nge
genieros núm. 253
Teniente asimilado D. José María
Per:is Amell, de la Inspecci(;)] Gene
ral de Ingentie.ro.s en Obras (l(
i6n.
A la Unidad de Trabajadores de In.
genieros núméro I. (Confirmación.
SaTgento profesi,(1)a 1 I). Va4lerianto
Torres de Frutos.
Otro, D. Federico Palle Galo.
Otro, D. .Tosé Mitloz López.
Otro, D. Mnirin.no Gutl-birirez Alonso,
Otro, D 13ordi110 Munido.
Otro, G rc.gorio Garc ía O :111 (1T0
A la Unidad de Trabajadores de In
genieros núm. 14
T1-1 j'el 1 1 ík eri ea napa de Mili
A. García Cassoda, do la Co
mandancia General (I(, Inirzeniems del
Ejéincito del Centro.
A la Unidad de Trabajadores de In•
geníeros número 2
Teniente en campaña, de Milidas,
don Totmás Sanz Foialea, dell Bata
llón de Obras y Fortificación núme-
ro 1.
Al Centro de Organización Permanen
te de Ingenieros número 2
Te;niorrte en cam,nafa, de Mil.i i
don Emilio Bautista Tilines., die els
cendido a dicho ro:rninlre, por ordAn
eireri(lar núm. 24.407. de 16 dP
bre ifitimo (D. 0. núm. 321).
Al Batallón Disciplinario de Trabaja
dores número 6
Teniente en campaña, de ,Miliciaa,
■1
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y
don. Dotmingo Carrales:o Cheoa, del
Batallón de Zapadores del V Cuerpo
de Ejército.
Al Parque Automóvil del Ejército del
VI Cuerpo de Ejército
Tcniite ,en campaña, dé Milicias,
don Luis Peláez Corsino, del •ata
llón :de Zapadores del VI Cuerpo de
Ej
A la D. C. A. (CcInfirmación)
, Teniente en cainipañal D. Andrés
Pagés Pagés.
A la Compañía de Zapadores de la
85 Brigada Mixta. (Confirmación)
Sarg•nto .profesional D. Angel Mar
tín Martín.
A la Compañía de Zapadores de la
227 Brigada Mixta. (Confirmación)
Capitán en ¡campaña D. Jadme Uya
Morera.
A la Compañía de Zapadores de la
101 Brigada Mixta. (Confirmación)
Capitán en icampaña 1). .ilsingel Par
do Berenguer.
A la COmpañía de Zapadores de la
sa Brigada Mixta. (Confirmación)
Teniente profesional D. L'OsMa
tosas Fuentes.
A la Com.pañía de Zapadores de la
primera Brigada Mixta
Teinieinite -aisimiladla D. Fermín
Manda Jaramillo, del Batallón die.
Obraisi y Fortificación núm. 30.
A la Compañía de Zaipadores de la
84 Brigada Mixta
Teniente profes:lonial D. Pedro Gó
mez. •adero, del Cbtadro Eventual del
Ejército de. Levante'.
A la Compañía de Zapadores de la
133 Brigada Mixta
Teniente en. campaña D. José Na
varro Díaz, del Batallón de' Zapa
dores del XVI Cuerpo de Ejército.
A la Comandancia General 'd'e Inge
nieros dell Ejército del Ebro
Capitán .alsimilado D. Ricardo Can
Banclage, del Batallón: de Obras
Fointificación núm.. 26.
A la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército del Este
Capitán •sirhilad:o D. Jesús TM
Enero Riquelme, de ascendido la dicho
emrpleo por orden circular núm. 33,
de 31 de 'diciembre último (D. O. nú
mero 4, dell corriente ario).
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros 'núm. 257
sairgento asimilado D. Francisco
Rueda Berbis, del Batallón de: Obras
y Fortificación núm. 38.
A la Compañía de Carreteras núm. 18
(Confirmación)
Sargento .asimi 1:ado 'D. José Martí
nez Navarro.
A la Compañía de Zapadores de la
10 Brigada Mixta
Capitán en campaña D. José Par*
Moreno, :de ascendido a fficha em
pleo ,por orden circular .nlím. 25.870,
D. O. núm. 22:
de 24 de diciembre pasado (Di. O. nú
meDo 340).
A la Compañía de Zapadores de la
50 Brigada Mixta. (Confirmación)
Sargento profeision.al D. Enrique
Bolado López.
-
"A la Compañía de Zapadores de la
66 Brigada Mixta. (Confirmación)
Caipitán profesilonal. D. JoaquIli
Acuña Acuña.
Tendente tein campaña, de Milicias,
don Ramón Parrilla Yé.bentes.
Al Batallón de Zapadores del XXIV





Zalabardo Pérez, de ila Oompañía de
Zapadwes de la 245, Brigada Mixta.
A la Compañía de Zapadores de la
primera Brigada Mixta
Tenlente .en campaña D. Antonio
Anro•ós Nolla, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante:
Te..niente en campaña, de Milicias,
don Alfonso Epeldegui, Fernández.,
confirmado en dicho empleo por or
den, circular n.úm 22.675, de 28 de: oc
tubre ,último. (D. O. •númi 291).
A la Compañía de Zapadores de .1a
242 Brigada Mixta
Capitán en: campaña D. Leoipoldo
"Peris Bardo, de la Comandancia Ge
neral de Ingeniero' del Ejército dé
Levante. •
A la. Compañía de Zapadorel de la
198 Brigada Mixta. (Confiirmacióin)
Teniente en campaña DI. Vicente
Beitrán Anglad.a.
S'argen to.. profesioinal D. Gonzalo
Sáncliez ,Fernánde.z
Otro:, D.„ Alberto Gascó Ferrer.
Otro, D. Antonio Ortiz Ployatos.
A la Compañia de Zapadores de la
120 Brigada Mixta. (Confirrnaición)
,--Tenientie.. 'en +campana, de Milicias,
don Manuel Ruiz Gómez.
A la Compañía de Zapadores de la
novena Brigada Mixta. (Confirma
ción)
Capitán en r,unpati A, de Mit.icials,
don Aurrelrio Larrarya )Armendiáriz.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
Capitán, profesional D. Máximo Ber
Janga González, .de la Comisión de
E'lltaciión 'de Baeza..
A la Compañía de Zap.. dores de la
243 Brigada Mixta
Teniente profesional D. Joiaqruín
Mombiela Clavero, dé ascendido a
dicho empleo por ordien circular nú
mero. 337, de 31 de diciembre último
(D. .0. núm. 4, del corriente, añ'o.).
A la Compañia de Zapadores de la
178 Brigada Mixta. (Gonfirimalción)
Sargento ,profesional D. Pedro Luis
Borres.
A la Compañía de Zapadores de la
26 Brigada Mixta. (Confiirmación)
argtento ofesi anal D . T eodoro
Fernández Peña.
A la Compañía de Zapadores de la
108 Brigada Mixta.
Capitán en campaña, de Milicias,
don Félix. Fuentes Aparicio, del Cuar
tel General de to 09 Divislón.
O
Sargento profesiónal D. E1adió An
dújar Veda, del insMo.
A la Compañía de Zapadores de la
11111 Brigada Mixta
Teniente en camipaña, de Milicias,
don Ricardo Arrieta M'orale's, del,
Cuartel Generad de la 69 División.
A la Compañía de Zapadores de la
12 Brigada Mixta
Capitán en 'campaña, D. Manuel
Ganar Tabas, de Ja Comandancia
Principal de Ingen¿teres: .cliell. V Cuer
po de. Ejército. "-
A la Comisión de Estación de Gua
dalajara
Gapltán prpfesioinal D. Indalecie
Minn Domínguez, d'el Cuadro Even
tual dial Ejército, :del' Centro.
A la Corr,,Isiérn de Estación de Taran
, cón
•
Tendente profesMnaa D. Juan de la
Asunción P:a, de la misma. (Con
firmación.)
A la Comisión de Estación de Man
zanarch
C'apátán profesional D. Juan Yedra;
Navarro, del Cuadro Eventual idell
Ejército die Centro.
A la Comisión- de Estación de Cieza
Capitán profte:sional D. Casimini
Gonzállez Cal-al:raya, jefe militar de
la Ciomdsión de Estación de Carta
gena.
A la Comisión de Estación de Alcan
tarilla
Capitán astimilladia D. Pablo Ilur•
tado Acera-Ubeda, de jefe de la Co
misión de 'Estacdóin de Murcia.
A la Comisión de Estación de Almería
Capritáni profeeltonal D. Enrique
Airolas Galera, ide jelei de la Cornil
sión de Estación de Guaddx.
A !a Comisión de Vi.
Teniente .sein campaña, de Milicias,
don Miguel Martínez Garrida, de
DCrecclidn de Transportes Feirovia
A la Comisión de Estación de Orusco
Capitán profesional D. Naziarie
Fiern,ández Campo, del Cuadro E:ven
tual del Ejército :del.' Centro.
A ia Comandancia Principal de In
genieros del VIII Cuerpo de Ejército
Capitán, en campaña D. Aguistín
Tapla Orbes, del Batallón de Zapa
dores) .del VIII Cuerpo de Ejército.
Al Batallón de Zapadores del VIII
Cuerpo de Ejército
.0apitán en campaña, D. Luis Plie
go Ohirón, ,-del Batallón de Zapado
res. del XVIII Cuerpo de Ejército.
Teniente len campaña D. Mariano
Dopaza Frutos, die la Compañía de
Parque de la Comandancia Principarj:
D. O. núm.
Ingenieros del VIII Cuerpo de
ército.
;argento proles:tonal D. Manuel Al-
u Magrifián," dé' Cualro Eventual'
E Ejército' de Extre,madura.
laTgentor movilizado D. Federic)o
¡reía Iglesia, dell Cuadro Eventual
Ejército de Extremadura.
;argento profesional D. Juan Prat
ola, de la lOomandaincia General
Ingenierois del Ejército drá Andia,
)tros D. Antonio Lozana Pizarra,
Ja Coynanda-ncla :General de In
r:K_Tos del Ejército de ExtremadiuTa.
Batallón de Trabajadorres de In
genieros núm. 51
7a.p(itán asimilado D. Salvador
Inpenax Cal deliro, del Batallón de
. y Fortificación núm.•36.
)tro, D. José Sabina Parra, del
smo.
reírlitentle asimilado D. Manuel Ces
lano Olivera, ídem.









José Higuera Vágorra, íd.
Juan Galán Galán, ídem.
en campaña, de •iatieias,
Domínguez García, ídem.
Gánenle Fernández Ta
)tro, D. Emilio Gadea. Grau, del
adra Eventual dell VII Cuerpo dé
la Compañia de Zapadores de la
88 Brigada Mixta
;argento profesional D. Antoinio
reía Collados de la ,milsme. (Con
nación.)
la Compañia de Zapadores da la
103 Brigada Mixta
'enfliente profesional D. Julián Torr
a Peñades, de qui mlitstma. (00'nfir
ción.)
lenilente profesional D. Hermene
o Esteve Ferrer, de la misma.
)n,firmaci6n. )
largento •rofe,sianal D. Juan Pé
Laguna, de la misma. (0o¡nlir
eión.)
)tiro, D. Teófilo Navarro Ramos,
Cuadro Eventual dell EjéTelto de
treantaidura
Iro, D. José .Ferraz Larru.y, del
itro, D. Pascua]. Sánchez Tomás,
la Compañia de Zapadoires de la
114 Brigada Mixta
'apitán en 'campañas de Miliktiato,
1 José Ramón Pérez Torres, deladro Eventual del Ejército de Etx
maduTa.
ri:nienstre en campaña D. José
Longrs, de ala Compañía de Zalores de. la q6 Brigada Mixta.Teniente en campaña, de Miliciats,
1 Salvador Gordio Ares, de la mis
. (Oonfirmaci6n. )
A la Compars ba de Zapadores de la
.Brigada Mixta,. (Confirmación)
Teniente profesional 1). Esteban
Macarrán Bravo.
Sargenta ,profesional D. Jesús Hetr=
tnández Jover.
Sargenta de oomplemento, D. Emi
lio C'asailduero
Otro, D. Salvador Benet Ramón..
A la Compañia de Zapadores de la
210 Brigada .Mixta
Tenienite profesional D. Vicente Ar
gote Ortiz, de da Oarnpaiíía -de Za
padores de .la 115 'Brigada Millxta.
Tenienteen campaña D. Juan Ro
silla Rodríguez, .diel Cuadro E:venitual
del Ejército de Extremadura.
Sargento , profesi•onl D. Antonio
Ventosa Humbríta, de la 0o:rapante
de Zapadores cle la 86 Brigada Mixta.
Otro, D. José Reyes Palacios, del
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremaldura. .
Ai Batallón de Zapadores del Ejér
cito de Extremadura
Capilsán en campaña, D. iFxancistoo
Selva Sáez, .d:et 'coarto Batallón de
Zapadores. •
Teniente prafesional D. Antoni:la del
Rey Mateo, del Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
Al Centro de Organización Permanen
te de Ingeniercl núm. 1
Capitán, endcaírnp•aña; de Milicias,
dort Jutlio Lolano Chavos, del Bata
llón de Zapadores del XXII Cuerpo
de Ejército.
CalTlitán asimilado D. Allfoinso. In
fenzón Inifanzón, del Batallón de
Obras y Forlficación núm. 1.9.
Capitán en campaña D. Fernando
Fernández. Revuelta, del Batallón, de
Zapad:Ores del XIX Cuerpo die Ejér
cito.
Capitán. prafeonal. D. Manuel Ga
ry •-Mortíniez, del. Parque dé Ingenie
ros núm. 2.
Teniente 'asimilado D. Angel García
Villalba Molina, del Batallón de
Obras y Forrtificación,núm.. 48.
Otro, D. Manuel Madueño Boix,
del m¿tsanto.
Teniente en. c•aimipañ'al, de ,MilicieS,
don J'afirme Ruiz de Diego, dell Cua
dro. Evenrtuall: del Ejército de Levanie
Sairgento profesional D. Doy Re
quejo Laso, dell„ Batallón de Dieistruc
ciores número 1.
•
Otro, D. José °arria Rey, d'el mris
rho .
Al Batallón de Trabajadores de In•
gdnieros número 69
Teniente asimilado D. Hilarlo Pérez
Duffner, (dell (C-uadrot Eventual dell.
Ejército de Extremadura).
Al Batallón de Trabajadores de In•
genieros núm. 156
Sargento profesional D. Juan Se
rabia Alegría, 'del Batallón de Obres
y Fortificación núm. 60.
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. 155
Teniente en icaimpaña, de Milicias,
dan, Juan Alvarez Alonso, delBostalliánde Obras y Fortificación núm. 32.
Al Batadon di Zapadores deli Vi
Cuerpo de Ejército
Sargento prof.(&paipai D. G abi:i
...1113inreal áuohez, fcbet Batallón c»
Zapadores del X11. !Ctue.rpo de Ejército.
Al Batallón de Zapadores del IX
(..;urpor de Ejército
Tenienihe en campaña, iii. Oristúbal
Belio Marnical, óei .Bat•allón de Zapadores del X y1 Cuerpo die Ejeretiitó.
Al Batallón de Zapadores del XXI
euerpo de Ejército
'Sargento proiesional. 1). fieliadoru
Saiz (le ;los bani19s, cie aia4 Comenctan.-
ilrincipai ae ingenieros del X2(.1
•euerpo ae el:cito•
(iita-00, ji. d uan. ..aernández López,
de la misma.
A la Compañia de Zapadores de ia
Id Brigada Mixtas
Tenj'ealite en Icairwati a, ide Miihuieias,
don Manyeli; -Tella ibuerrero, deL Cua
dro Eiventual del Ejército Cilel Centro,
A la Compañia de Zapadores de la
b2 Brigada Mixta
Teniente praietsionaii li. Iiionsio
Martín Villailba, de la misma. (Con
firmación.)
A la Compañia de Zapadores de 1a
147 Brigada Mixta _
Teniente en 'campaña, de AiliCticias›
don Luis Gil Arel vas, del Cuadro
Eventual del Ejéreilto de Andalucía.
A la Compañia de Zapadores de la
181 Brigada Mixta
Teniente en campaña, de Milicias',
don Manuel Alonso García, de la
misma. (Oonfirmaaján.)
Sargento profieisional D. Francti'sco
Cezar Tarrea, dell .C. 0.. P. I.. ¡núme
ro 1.
A la Cómpatiía de Especialidades del
Ejército de Levante
Teniente de loomplemento D. jorsé
Oliva Rivas, de la Campañía de
Al:timbrado. de .dicho Ejétrejta.
A la Comparifia de ParqJe y Talleres
de la Subinspección Genekal de In
genieros
Teniente profesio,nail retirado dom.
Gerardo Cuy ajal Centeno, del O. O.
P. 1. número 1.
Teniente ien campaña,- de Milicias,
don I.saaic: Jaramillo -Santos, del Ba
tallón de Destrucciones núm., 1. ,
Teniente asini:dado D, Narciso Al
varado Domínguez, del mismo.
Otro, D. Valentí• Díez Salgada, del
mismo.
Otro, D. Julián ¡Sánchez Mora, de la
referida Subinwecolón.
Sargento de Icamplleme,nto D.. Jol¿Al.
Poveda Murcia, del Porque de in
genieros de Albacete.
'Sargento profesional D. Lucio Ro
bledo Escribano, del Batallón de
Destrucciones núim. 1.
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Sargento als:(milado D. Francisco
Cortés Escriche, del B‘atallón de
Puentes núm.
Otro, D. Jarge Sánchez González,
del mismo.
A la Comaridancia Principal de In
génieros del XIX Cuerpo de Ejército
Sargento profesional D. Benjamín
*Miró Navarro, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
Otro, D. José Tomás Adell Parcax,
die;t,
Otro, D. 'Guillermo Tomáis Albos.
ídem.
A la Corr.pañía de Carreteras .núm. 7
.Sairgento (asimilado D. Antonio Ibá
ñez Moreno, de la Gompafila de Cla
rneteras núm. 35
Al Grupo de la Base Naval de Mahón
(Confirmación)
Capitán pro.feisioinal: D. José Monta
ña Galván.
Otro, D. Baltasar Oxpi Moya.
Otro, D. F1c'r:encdo Oond md.
Teniente. 'profesional D. Iildfelons*io
tSamaiiiiego MatcKenrnai.
Teniente -de ico:min[rdmiento D. Car
los Home Segura.
5w-zenit() profesional D. Juan Gni
ttart Vives.
Otro, D. Francisco Pérez Castro.
Otro, D:. 'Faustino' Pra deis .Lencina.
Otro, D. Antonio Ponis Morera.
'Otro, D. José Morlá Casado.
'Otro, D. Guialermo :Gonadonis Go
m
Otro, D. José Roca Colmas.
Otro, D. Camilo Sialabert .Samitanach
Otro, D. Francisco Pasouchki Per
ehés.
Otro, D. Juan Hennáindez Cardona.
Al Batallón de Zapadores del VII
Cuerpo de Ejército
Tendente asimilado Di. Luis Blanco
-A,za, de la Coimpañía det Destrulc,cio
nes) Eiércsito de Extremadura.
(Sargento profeisional D. Vicente
Cherta Ríos, .¿Iel Cuadro Eventulail
del Ejército de Extremadura.
Ostro, D. Mairtín David Galán Rau
lD'O, d a Cornanidancia General de
Ttn.<2,1ebieros de.'1 Ejércila de. Extrema
dura.
Otro, D.' Justo García ;Gemía., de
Oompoil ía d Destruecienes del
Ejéreitó de Extremadura.
Al Batallón de Trabajadores de in
genieros número 2
Capitán profesional D. Man.ufeil
Gonzlez .García, del Batallón de
•Obnats y Fortificación núm. 61.
Otro, D. Pedro Sandoval MartíneZ,
del imieirnr,.
Teniente 'asimilado. D. Jeme Núco
-tau Tenencia, del mismo
Otro, D. Atlejandro iGadiana Silves
tre, .del ,mismo.
Tenlient.e en caim,paña D. afee°
fFrancée Albieiro, del .tmdismo.
Otro, D. Francie.1--.D Platjes. Planas,
del mismo,
Otro, D. Jcsacruín Plemais Llobert, •
del mistm.o..
D. O. núm. 22
Teniente en tcampaña dfá
don Antoinio Ureña de la Fuente, del
mismo.
Ten:lente de Icomplemenita D. F:ran
cisco Cabrera Franco, del milano. •
Sargento profesional D. Juan Ca
tratalá Nourél, dell mismo.
A la Compañíta de Zapadores de la
81 Brigada Mixta. (Confirmación)
Sargento profesional D. ,Jatin-be Gas
:011s Oliver. •
Otró, Be-rnardino Pérez Vepdol.
Otra, D. Pedro Romieng Moralice,. ,
A la Compañía de Zapadores de la
91 Brigada Mixta
Teniente len (campaña, die Millticies,
don Manuel, Díaz Clortée, de la mis
ma.. (Confirmación.)
.Sa:rgento profesional D. Tomás( Se
rrano: Gómez, de la Cornfpañía de Za
padores de la cuarta Brigada:
A la Compañía de Zapadores de fa
191 Brigada Mixta
Tenitente en campaña, D. Juan, Gi
n'ex Belltrán, de la CI7impañía de Za
pado:es .de. !la( 25 Brige-dai Mixta.
Otra, D. Luis Varón Pérez], de la
Ccanpariía de. Zapadores die la 103
Brigada Mixta..
A la Compañía de .Zapad r'es de • la
194 Brigada Mixta
Caiptilán fen c:ampaila D. Rien-venido
Muñoz Merdínez, dell Cuadro Even
tuaq .del Ejército] de Extremiadure.
Teniente en camnatia D. Félix Ibá
fliez Carro, del C. O. P. I. núm. 1.
A la C.;fimpañía de Zanadores de la
92 Brigada Mixta. (Confirmación)
Sargento profesional D. José Vi'la
nova Rodrigo.
Otro, D. P PIScuiail Lópe'z
Cifró, D. Esteban; Manchón Tala
viera.
Otro, D. M.atía9_1..P`rdrigrnez Sánchez.
A la Comnañía de Zapadores de la
1.17 ?Brigada 'Mixtal. (Confirima):ión)
.Sarzenlo profesional D. •'osé Rubio
MartírP:z..
Nro., fivra,nuP1 Pried-o 1719miero.
n'fro, D. José •Rerón
Olinn, Frarbc-jeico Sár,chez Beida.
A la Compañía de Zanade-es de la
49 Brigada Mixta.- (ConfirmaciAn)
. _orofesionial I). Antonio
Vieira García.
-
A la Ce'mPañía de Zanadores de la
182 Brigada Mixta. (Confirtraalcióri)
Slaüzenta profesional D. Miguel
Martínez -Veri-2,,e1..
Otro D. j'U RT1 Q E'icla P estar)a.
A la Comnañía de ZanadoreS de la
1,16 Brigada Wixta. ,(Canfiryna(ción)
Sargento prolesional D. Ardo-neto
Mestres Argilés.
Otro, I). A.lfredo. Egspincigia. García.
Otro, D. Aiguistín Pézez Vicoltna.
Otro, D. Fernando Farola: Vida.
Barco:orla, 18 die enero. de 1939.
A. Cordón.
Núm • i.57.i
Circula)'. Exorno. Sr. : He tenido a bien disponer que la orde
circular,_núm. „I..203 de 12 del ac
tual (D. O. núm. .17), por la qu
se destina al personal del Arma d
ISGENTBROS que se relacion
que empieza. con D. Federico Ten
liado Gallego y termina con do
Manuiell Marzo Vill'uendas, qued
rectificada en el sentido de que ecapitán D. Antonio D om InguePérez, destinado a la Compañia d
Transmisiones de la sexta Brigada Mixta, es profesionad, y no asi
lunado, como figura en aquélla.
Lo comunico a V. E. para s
conocimiento y cuirnplimiento. Bar





Circular. EXemo. Sr.: He re
suelto que el personal del CUER
PO DE VETERINARIA MILITAI
que figura en la siguiente relación
pase a ocupar los destinos qu
también se indican, incorporándos
con urgencia.
j40 comuniúo a V. E. 1.-a s
conotitmiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional
Antoni:.0 García Vinuesa, de
las CS.rdenes del jefe de Veterinan
del .Ejército del Centro y agregad




nal, D. Antonio- Mitra Rodríguez
del. Cual-o Eventual del Ejércit
defi Centro, al .Batallón de «Pin-letra
fiadoras a lomo deil III Cuerpo d
Ejército. (teOnfi rimación .
Eleuterio Donaire Cor
del Cuadro Eventual del. Ejér
cao de A.ndallúcia, a la Direcciói
de Veterinaria del mismo Ejército
Batedona, j.9 de eneco de .1939
A. Cordón.
Núm. 1.573
Circuktr. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que los te
nientes de. INFANTERIA, profe
sionales, que figuran en la rela
Ció, que empieza con D. Man
de ja M.atasegunclo y termina co




D. O. núm. 92 22 de enero. die 19:39
queden confirmados en las Unidla
des que en la misma se indican.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, •18 de enero de 1939.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ma,ntiel de la Matásegundor,
en .al 26 Brigada Mixta.
D. Julián García Gómez, en la
Compañía Tropa Cuartel.
D. Juran López Delgado, en el
Batallón de Ametralladoras núMe
ro 1 del 1 Cuerpo de Ejército.
D. Enrique Ruiz Rodríguez, en
el Batallón de Ametralladoras nú
mero -1 del I Cuerpo de Ejército.
D. Aniiceto Bravo Balmaseda, en
la 206 Brigada Mixta.
D. Rufino FunesMontero, en la
Escuela Popular- dé- Guerra.
D. Herminio Martínez Portilla,
n la 206 Brigada Mixta.
D. Diego Matas Hervas, en el
Batallón Disciplinario núm. 1.
D. Florencio de Isidro Sáez, en
la 105 Brig-ada Mixta.
D. Emilio Moragán Navarro, en
el XX Cuerpo de Ejército.
D. ,Ciriaco Morales Cerdatd, en
la Escuela Popular de Guerra.
D. Eusebio Serién Herranz, eli
:la Escuela Popular de Guerra.
D. José Fernández Gaircia, en la
200 Brigada Mixta.
D. Pedro Gómez Martínez,
la 20o Brigada Mixta.
D. Fernando de la Osa Bonilla)
en la 200 Brigada Mixta.
•
D. Domingo Vaquero Caravaca,
en la 200 Brigada Mixta.




Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que eQ te
riente de complemento del Apila de
INFANTERIA, D. Florencio Va
lliez-iitte Seller, de la i39 Brigal3aMixta, pa-se d:estinado. al Cu.artel
General 'de 'la 13 División, verifi
cando la incorporación con; la posible urgencia.
Lo comunico a V: E. para su
c011°cimiento y cumplimiento. Bar





Circu/ar. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el ,enien
te complemento •del Arma de
INFANTERIA D. Inocencio Alca
raz Sellés, del Ejército de Levante,
pase destinado al Cuadro Eventual
dell! Ejército de Andaluoia, al que
se incorporará con urgencia.
,Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
complemento de INFANTERIA,D. José*Mainía Clara Viladevall, de
reempliazo por herido en Gerona,
p.or cuyo documento se comprueba
qu'e el interesado se halla útil pa
ra' el servicio, he resuelto vuelva
a activo y pase destinado al .Bata
llón de Ametralladoras núm. ..1.17,debiendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para .su
conocimiiento y Cumplimiento. Bar





Circular.. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el tenien
te de complemento, de INFANTE
RIA, D. Gabniel Martínez Sánchez
Casas, del, C. R. 1. M. núm. 3, pa
se destinado al Cuadro Eventual
clel Ejército de Extremadura, veri
ficando la incorporación, con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento. y rumplimiento . Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los tenlen
tes de complemento de INIPAN
TERIA D. Ramón Gari Sánc!
D. Roberto Valor Planes y (ion
José Minuesa Vázquez, del XIII
Cuerpo de Ejército, oueden con
firmados en la 64 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los tenien
tes de complemento del Arma de
INFANTERIA D. Miguel BonetFarrús y D. Juan Matas Llopart,del XXIV Cuerpo de Ejército, pa
sen destinados al Cuartel General
del Sector de la Seo de Urgel.(Confirmación.)1
Lo comunico a V. E. para





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente
de INFANTERIA, en cam.paíla,procedente de la Escuela Popular
de Guerra, D. José Vidal Arquer,
de reemplazo por herido en Gero
na, por cuyo documento se com
prueba que el interesado se halla
en condiciones de prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo
y pase destinado al Batallón de
Ametralladoras número 114.
Lo comunico a V. V. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. 1xcano,. Sr.: d'Ir? ti(iliido
a 1)ien dfls,poller que lel 1(-n'idilio! .(14.),
.f.NFANTER.LI, 'el] lean) pa D. :114' -
ja ii(1 ri Parira , ( 1 .1a 145 11111-
giad a .`.11‘ . piale I ) fl
Ii1i1.111: (1(1 (11-!.
Pare' Lo 1. llevar vei n 1 ii(,e1 jj ))4.-
:sie.s. 1.1.‘111 y 11111,11.). ,
(bis Vee' (.1) la, aetpti 1 can) 1 ,:1 iíÍa , -
ingeorporn 1.9A)( ( , ! J (1r
gencia.
Lo teoniturli,co a ,V. E. )11:1 s Ui C0-
riiçicimiento y te' nbíted 11 0. MarCP"





CircJlar. Excmo. Sr. :
n. d -11.11er que
1.NFANTE1.1,1A., en lewmpaii.a, D. J;
narías 711:1 ;deu Arosu, df, pf 151 1).#ii
t!:1 154 X la, pase de.stíniado. 1.;)
13rif4adia. 'Mixta, veppiEvandí,
1-)O r oon u rgienteá a.
Lo v.,municol a V. E. para tsu
noeim itenti9 y ourrn,I,+: ím Bare
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Núm. 1.583
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente en campaña de INFANTE
procedente die Milicias don
Benjambn Serrano Oliver, de1 Ba
tallón. de Retaguardia núm. 4, pa-.
se destinado a la Comandancia Mi
litar de Valencia, inicotriporándose
con urgencia y ;surtiendo efectos
alqministrativos a,-contar de la *re
vista de 'Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su
conoicimi•ento y cumplimiento. Bar





Ciir.e- ar. Excmo. •Str. : He te
n*.do a bien disponer que ell tenien
te en campaña de INFA.NTBRIA,
procedente .0e Milicias, don: Julián
Rico Rico, de la 133 Brilada 1VIix
ta, _pase destinado al C. R. I. M.
núm. 18, por llevar treinta meses
de ,servicios en el frente, haber re
sultado herido y tener. cuarenta y
seis años de edad, incorp orándose
con: prgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y curnpIimiento. Bar





Ci rcu Iar. Excmo. Sr. : Hte tenido
-a -bien .distp-oner que-el teniente de
INFIANTERIA,. de Mlicias, 'D. Ma
Maitz Gonález, de la 15 Briga
da Mixta, pase destinado a aial2Ie'de
tigual idsánomilnación•, tincorporá,nd ose
{:on LtrIgenci,a.
ic•omunioo a V. E. para su co
nocimiento y 'ciimplitmiento. Barce





Circular. Excmo. ,Sr. : He tenido
a bien idispon.er que la orden cáridú
liar núm. 2.529, de 13 de febrero III
ttimo. (D. O. núm. 41), ste-entienda
itectificada, par lo •que respecta al
teniente de INF'ANTERIA, proce
dente ide Miaiciats D. Federico Bo
net Petig, en el sentido de Tale su
sisygundo apellido tes el que se deja
consignado y no Rey, 'corno el,
ee hace constar.
Lo comunico a V. E. paT a 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr..: He tenido
•a bien disponer que el teniente en
.campailla INFANTERIA, de- Mi
licias, D. Joaquín 'Silvestre Adelan
tado, de la 24 'División, quede a las
árdenes de esta Sub:secreta:ríe; para
ulterior des.tin,o, con reside.ncia en
esta pii_iava.
Lo 00,111111-11C0 a V. E.. para, su co
nocimiento y •urnoLimiento. Barce





Ci rcu 1ar. Excmo.. .Str.: He resuelto
•
que el pe.nsonail def Arina de CABA
LLE'RIA que fi gura, en •iai siguiente
relación, que empieza con el te
'nienite ein campafra D. Francisco
-iSanz S'ola .y termina- .con el sargen
to D. Antonio Bello González, pase
'a ocupar les dest in,otst que. se indlicia,n,
Inicorporándose cían. urgencrila,.
Lo. comunico a V. E. parar su co
•noctim-Lento y cumplimiento. Barce-




RELACICrN QUE SE CiTi
Teniente len •.ampaña D. Francis
co Sanz .Sola, del Recritmletnto: de Ca
ballería núm. 1, al Cuadro Eventual
del Ejército del Eiste.
T enie.nite ;compile:miento D. Ole
mente Martínez Une, del Deiptósiito
de Me:dicamentos del X -CileTipo
Ejérciilo, a la .Seeción die Wigiene del
XVIII Cuerpo de_ E jércitol, como
f armacéutico, sin perjuicio del ,ean
pleo que ostenta en su; Anna•
• Capitán profesional: D. Julio Gan
delareise Barbie, dell Cuartel General
de la -5 División, al OUiadflo Even
tual .del Ejército_ de Levante.
()tiro-, D. Pedro Dávila; Dávila, del
:Cuartel General die :la 70 División,
ial Cuadro Eve.ntualli d'e'l Ejército de
Levarte.
Teniente en campafi a D. Carlos
Bardehorie M.cipéno, de la 39 Brigada
Mixta, al Cuadró E'ventuail Ejér
cit+tigi de Levante..
Sargento •roleisional; D. •Salvtaidtor
.Giroria G.rias, de la 212 Brigada; Mitx
ál Cuadro Eventual del Ejército
ide Levante.
Otro. D.. Antonio García Marrtíne;z,
de .1.,a 214 Bria.a.da, W.b.cta., al Cuadro
Eventual del -Eiétricilo die _Levante.
Otro. D. ;Vicente Trioratct
Recimi!ento !de Caballería núm. 9
(Co n11 rm.a én )
Otro, D. Epifaniio: Alonso Tenorio,
ídem. (Confirmación.)
. Oitirio, D. ATIonito, Bello González
ídem. (Confirmación.)
Baroeloina, '43 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1. 589
Circular. Excmo. Sr.: lie tenido
la bien disponer que el teiniente en
carapafía de .ARTILLERIA D. Pablo
'Fernández Fernández, (del• Grupo pe
sado de Artillera del XII Cuerpo
de Ejército, pase destinado ia la Di
rección -General die Retaguardia y
Transporte,s.
Lo •comunioo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bariee




Circülar. Excmo. Sr. : He tenido
a. bien disponer que circular nú
mero 869, de 7 dell actual (D. O. nú
mero 12); sie entienda rectificada,
or lo que se refiere a los tenientes
ten ,caanpaña .de Artillería D. Félix
Bravo .Galo, D. Rafael Badolloto
ion«, D. Julio González Chaves y
Carlos de i.a Peña Quevedo, en
lel sentido de que :pertenecetn a la
itada E:seal a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpllimie:nto. B airee





Ci rcuI ar. Excmo. iSr. : He tenido
a. bien. .disiponer que eil teniente de
,ARTILLERIA D. José Holgado Vi
cente: cese •eni la situación de dispo
nible gubernativo en esta p11 a,za, a
la que pasó por circular núm. 14.381,
,de 30 de • j ultio último :(D. O núm e-,
ro 193) , y pase destinado al Cuadro
Eventual dell Ejército del Ebro.
Lo colnunico 'a 'V. E.. paira su co
neicimd.ento y icumplim.i•ento. Balee





Circular. Excmo.. 'Sr. : !He tenido
,a bien disponer iqud %al orden °ken-.
lar núm. 21.697, de 8 de dicáembre
próximo .paliado (D. O. núm.. 327),
•plor la que ise destina .a personal del
Arma del Ingenieros, ique :emjpileza
ícon, D. José Llama Riera y tenmina
icon D. Friancitsco Moifina. Navarro,
entie.nda rectificada, vox lo lile
res,pectia al teniente en ,campaila
a Miguel Martínez Casitan.yer, en.
el sentirlo de que sru nombre es co
mo queda indicado. y no Emilio, ad
cara° que .e!i diEstitno tts de la Com
pa'ñía de Parque de la) Comandan
D. O. núm. 22 '22 de enero de 1939
cia General de Ingnieroe del Ejér
cito del Ebrio, a la citada Coman
dancia General.
Lo comunic.o .a V. E. para su co
nolz.,'iimienito y cumpliimlento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a hien dielpo:ner qu:e- lel -teniente en
campaña de INGENIEROS D.. En
rique Molledo Taroneber, die la Cotrn
pail. de Parque de la Comandan
cia Priinc*Jp‘al .de Ingenieros del XVII
Cuerpo de, Ejérzito, puse destinadó
a la Jefatura de Defensa :de Costas
:de la Agrupación ¿Sur, iincomporán
dose con, urgencia.
ciomruni•o 'a V. E. para isu co
lioicimiento y cumipliMiento. Bairele





Circular.: Excmo. Sr.: He Desuela/o
.que el' teniente de INTENDENCIA,
proles:tonal, D. Tomás Sáiz El.scriba
oo y el aliérei de comOlemento de
nicho .Cuer,po D. Amadeo Armengol
Gibert, oesen n la isituacáón de dis
ponible gubernativo en que actual
*mente ise einousntran, e11 residen
cia, respectivamente, en Baza y Bar
celona pasando d'estána.dos , el p.ri
imero de' ellos, tal Cuadra Eventual
{1€!._ Ejército de .Andalucía, y el se
gundo, al C. O. P. T. I. núm. 1,
.paxa -ulterior destino.
Lo comun:Jeo .a V. E. para su co
nocimiento y .eumplimiento.. Barce





cire u Iar. Excmo. Sr.: He tendido
a ;bien, disponer que ,la oiridan circu
lar núm. 26.204, de 28 de diciembre
!del pasado (D.- O. núm. 345), se en
tienda reotificaida, en cuanta ;se re
fiere al t;eniente ‘de INTENDENCIA,
procedente de Mtic•ais, D. MdguelGotnzáilez Séao, en el sentido de que
eu verdadero nombre es como queda
conságnado, en vez de Diego, coano
11:101' error (figura en Cu menclsonada
•orden circular.
Lo: coMunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Ci rcu iar. Exemo• Sr.: He re.su'elto
que lios sargentos de INFANTER1A
que ;a continuación e relacionan,
'procedentes de las ¡situaciones y Uni
tdades que se indican, pasen .destina
idos a .los B.atagones de Ametrallado
ras que también se mencionan, In
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y 'cumplimiento.. Barcelona,




RELACIÓN QUE SE CITA
Lorenio VaCero Salvador, de la
114 Brigada Mixta, III . Batallón nú
mea.° 114. •
D. 'Carlos. SagTeras Freisa, cesa en
Ja. situación id-e reemplazo: -pOT enfer
mo y ,pasa -al citado Batallón.
D. José Miartín Góm.ez, de, Ca teme
rá _División, al Batallón núm. 116.
D. Fraincisco González Martínez, de.
84 Brigada Mixta, al ansmo Ba
Itallón.
D. José Martí Cala,f, de Cla 46 Bri
gada Mixta, al]. Batallón núm. 117.
Barcelona, 19 de enero de 1939:—.,
Cordón.
Núm. 1.597.
ci rcu ar. Excmo. Sr.: De acuerdo
Icon los ¡preceptos ide C'a 'orden cireu
liair núm. '6.257 (D. O. núm.- 92), he
'resuelto que el sargento .de 'INFAN
TERIA D'. Antonio -García García,
pase 'destinado al 10. R. I. M malhie
ro 10,• :por 'haber s:.do icliargific.ado
ú•il] total para el servicio die: su clase,
;a ioonsecuencita de hediclaisi en acción
de guerra, 7 iconisideradig apto 1;lana
destino de retaguardia, :según terti
,ficado facultativo de!1 Tribunal Mé
'digo Millitar de Alicante.
Lo comrunioo a V. E. para su co
nocimiento y (eum,plliantento. Barce








:que la orden oincular ,nwírri. 1.270, de
16 dell. actual ,(D . O. núm. 18), Iporr
Ja que se destina ia :kis+ Ganen-hos die
•nmplemento de INTENDENCIA don
,José •icenth6 Báguetna :Soler, D. M'a,-
nue" ,Miairqués Segarra, D. Manuel
'S'oler Palmero y D. Amaneo Usón
.se entiendai 112iCtlicada en el
igentido de iser (liste ou verdadero em
olfeo y no eff de brigada como em
!misma .aparece, ,querlandoi firmes y
subsistentes los idemás (extremas de
la misma.
Lo comunico la V. El. para tsu. co
7 cumnlímdento. Buce





Circular. Ex-emo. Sr.: He tenido
:a b.en diisipoiner que la orden circu
lar núm. 832, ele 8 (dell lbetuad
<D. O. núm. 11), quede 'modificada
;ein cuanto ise :refic.re a los' isargent.>s
en campafia, .p.roceden.tes di Mi ici;is
D. Manuel Caatellano,s Rodri_ruez yD. V•ciente Moralecla Calero, 3 un el
sentido de que .e.1 destino qué sfe.
asigna esi a:1 .Gruipo, die, Int eniii,neia,
afecto a la Jefatura Comarcal tI Ciu
dad Real y no 11 De1l)(5.s.lo de N'afile
:peñas, icomo se decía pu.r errirr en la
aludida orden oircultar.
Lo comunico a V. E. para
nacimiento' y icumiplimiicato.







Circular. Excmo. Sr. He te
ni:ido bie.n disponer que la ond'en
circular allí:ni. z6.2c4, de 28 de di-.
eiemlbre pasado (D. O. núm. 2.45),
quede modificád a en, cLanto se re
fiere a los sairgentos (le INTF4\t
ID(EINCIA eh . campaña, procedentes
de Milicias, D. José Dieltell Segorl ),
D. Francisco Rull2 Ranifirez, D. An
tonio Robilles Solidevilila y D. Juan
Cantalejo Pineda, en ejl santido de
que la confirmación se refiere pa
ra el IX Grupo de Intendencia y
no para él XI como por error se
hacia constar en la alud:Ida orden
eioculair.
Lo comunico a V. E. para
conocimiento y cum.plimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suel)to que la orden circular nú
mero J.8.563, de 16 de septiembre
úlltl:Imo' (D. O. núm. 243)1, por la
que se destina al Cu:adro Eventual
del XIV Cuemo. de Ejército, al
isorillad'o médico, D. Josié Sudan()
Maciá., quede sin efecto, par ha
ber sido el interesado declarado
inútil:11 total para ,e1 servicio.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar










Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto qtle la miden circul.ar núme
ro .14.989, de S de agosto illití;:mo
r• lb tlImiétt •• •
430 22 de ()ver° de 1039 D. O. núm.
(11. o. núm. 202), por la cual se
`detstina, al Cuadro ,Eventual del
Ejército de Levante al soldado
veterinario D. Joaquín Comins M.artlínez, quede sin efecto, toda vez
que el interesado ha quedado mo
villiaKlo en su puesto, según dis
pone la núm. 902, de 4 del corrien
te mes (D. O. núm. 13).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cu.mplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo dispuesto en la or
den circular número 12.802, de 9
de julio último (D. O. núm. 173),
he resuelto que D. Francisco Li
nares Amayas, que presta servi
cio como personal civil en el Hos
pital Base del sexto Grupo de
Hospitales Militares de Madrid,
del que ha habido conocimiento
de su nombramiento y se encuen
tra convenientemente clasificado
por el Negociado de Información
y Control, quede confirmado en
su destino en las condiciones que
determina la orden circular de 22
de diciembre de 1936 (D. 0.
mero 274, página 588, columna
tercera), surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario
del próximo pasado mes de agos
to.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr, : De con
forMidad a lo dispuesto en la nor
ma Primera de la irden circular
;núm. 7.037, de :25 de abril último
.(D. O. núm. yoi), he resuelto que
el campitán en campaña de INTEN
DiENCIA, procedente de Milicias,
D. Fabriciano Antonio García Mar
d•el Cuadro Eventual del Ejc:..r
cito del Centro, cese en el mismo
pase a la situación de disponible
gubernativo con residenpia en Ma
drid., surtiendo efectos administra
tivos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Exco. Sr. : :Confor
me lo dispuesto en el artiíCulo
primero de la orden circular nú
mero 7.037, de 25 d'e abril último
(tlIY. O. núm. yoi), he tenido a
bien disponer que el capitán mé
dirco provisional, D. Luis Sabira
na •storit, con 'destino en la in
Brigada Mixta, quede en la situa
c:ón de disponible gubernativo.
Lo comunico ,a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. Miguel
Baltar Torres, .destinado en las
Prisiones Militares de Guadala
jara, pase a la situación de dis
ponible gubernativo en la ex
presada plaza, con arreglo a lo
dispuesto en la orden .circular,
número 7.037, de 25 de abril úl
timo (D. O. número 101), sur
tiendo efectos administrativas
esta disposición a partir de la
revista de Comisario del presen
te mes.
Lo comunico a Y. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





C ulár. Excmo. Sr.: Confor
me a, lo dispuesto en» el articulo
primero de la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril último,
(.D O. núm joi) , he tenido a
bien disponer que el tenienite far
macéutico provisional, D. Ramón
Beltirá Sollsona, con! destino en. la
Qlínica núm. •1.2 lde la Agrupación,
Quirúrgica de Hospitales de esta
plazia, quede en - la isituación de
dsiponible gubertnativo con resi
dencia en la misma.
Loi comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Confor
me a lo dispuesto en el artículo
primero de la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril últi
mo (C. O. número 101), he teni
do a bien disponer que el aspi
rante provisional de la Sección_
Auxiliar Facultativa del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR D. Feli
pe Granados Piñero, con destino
en la 75 Brigada Mixta, quede en
la situación de disponible guber
nativo, con residencia en Madrid,
surtiendo efectos administrati
vos esta disposición a partir de
la revista de Comisario del prz
sente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: Con arre
gbo. a lo preceptuado en la oxiden
circular de 21 de septiembre de
1937 (D. O.- núm. 229), he resuel
to confirmar al capitán, D.-Vicente
Martinez Rodríguez y al ,sargento
D. José Romero Lafuente, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en, »campaña del. CUERPO DE
TREN can la antig-üedad de pri
mero 'de septiem.bre de 19137 y pri
mero de agosto de '192.7, respec
tivarne.nte, por el tiempo de dura
ción d'e la msma, quedando sin
efecto las equiparaciones con que
fueron .confirmados anteriormente
.en el 'DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Defensa N.acional, por haber
lcumplido lo que preceptúa la orden
cirtcular núni. .15..584,. de 4 ;de agos
to último (D. O. llárn. 209).
Lo comunico a V. E. para. su co
noci rni.emnito y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: En cum
pPiimiento a lo dispuesto en la orden
circular rrúrn. 9.904, de 23 .de ma
yo úlitimo (p. O. núm. 138), he re
suelto conceder el empleo, de capi
tán odontólogo provisional del
Cuerpo de SANIDAD! MILITAR,
por el tiempo de duración; de la
campaña, al teniente de la .Misnla
Escala D. Miguel del Palacio. An
drés, que por llevar prestando ser
vicios en el Ejército sin. in.terrup
dión desde él 21 de julio de 3936,
se encuentra comprendido en el ar
tículo tercero de Ja referida orden,
que:dando confirmado en su actual
dest no ((Al servicio )del Arma de
›. O. mitra. 22
iación». (Surte efectos adminiss
tivos esta disposición a partir
primero del presente mes.
140 comun:Ico a V. E. para su,
oc iento y cumplimiento. Bar





,urigl(1r. Excmo. Sr.: He re
, 7
lto que el sargento de INTEN
NCIA, profesional, D. Julio C&.
Carmona Mclitó, en situació-i
disponible gubernativo, con. Te
rnejo. en Madrid, cese en la mis
y pase a la de procesado, a
ti,r del día 30 de abra último,
arreglo a lo dispuesto en
Cuilo n.oveno .del decreto de 7
septieimbre de 1936 (D..0. 1-111.-
.0 207) .
.1) .C(,1111111'Cu :1 V E. para su
Dci.tniento y cumplimiento. Bar






hrcular. Excmo. Sr.: De con
midacl con la propuesta. for
lada a favor del teniente co
[el de Caballería, profesional,Mauricio Sánchez de la Pa
, he resuelto conceder al mis
el empleo de coronel de su
;ala, como recompensa a su
i.riguido comportamiento en
ersas operaciones de guerra
ante la actual campaña, aigidole en su nueva categoría la
igiledad de 22 de abril de
8, fecha final del primer pe,-
lo.
Comunico a V. E. para
conocimiento y cumplimiento.




ircidar. Excmo. Sr. : He re
to conceder el empleo de sar
:o a personal del Ejército perciente a las distintas Unidades
se expresian en la siguiente:ión, que empieza con D. Juan
mío Muñoz IVIompeán y termi
2On D. Enrique Fábregas ele,
O premio a su distinguido com
amiento en diversas operaciode guerra durante la actual
paria (primero, segundo y ter_
431
cer períodos) aisignándoles en su
nueva categoría la antigüedad que
para cada uno se determina.
Lo comunico a V. E. para suconocimienito y cumplimiento..Bar_





RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo de Ingenieros D. Juán An
tonio Muñoz Mompeán, del Grupo
de Transmisiones del XIX Cuerpode Ejército., con antigüedad de 31de diciexnbre de 3938.
10(tro, .de Ingenieros; (Zapadores),
D. Ceilestino Calvo Prieto, de la 75
Brigada Mixta, con .antigüedad, de
22 de abril de 1938.
Otro, D. Dfcgo. García Corona
do, ídem íd.
Otro, D. Fnancisco tucas Albert,
Cabo de Infantería D. Jaime Cas_
tell.a Grau, del Batallón de Ametra
lladoras núm. 30, con antigüedad
de 3° de septiembre de :1938.
Otro, D. Ramón Costoso Ramos,
ídem íd.
Otro, D. Baltasar Linares Gimé
nez, ide.m
Otro, D. Enrique Fábregas Cle,
ide,m id.
Barcelon:a, 14 de enero de 1939.
A: Cordón.





SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACTuNICS
Núm. 1.615
Circular. Excmo. Sr.: TenieA
o en cuenta las 'circunstancias
en que se nombra y dispone cese
de prestar servicio el personal
civil, asimilado, equiparado o
consIderado para efectos econó
micos a cualquier categoría mi
litar, he resuelto devengue el
sueldo por días, a contar desde
eme se ponen a disposición de las
autoridades militares para incor
porarse a sus destinos, cuando
se trate del primer nombramien
to, y, también, de igual modo, el
mes que cesen definitivamente de
prestar servicio, es decir, cuando,
no sea por cambio de destino; de
biendo pasar en el pruner caso la
revista de Comisario en la fecha
que se presenten a dichas autori
dades, cursando el justificante al
organismo que quedan afectos,
documento que servirá de base
para reclamar los días de haber
correspordientq3 hasta fin de
mes, al incorporarse dentro de
los plazos legales.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
REIN( RESOLS EN EL EJERCITO
S
Núm . 1.6.14
Circular, Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el ex ma
yor de INFANTERIA, en campa
ña, procedente. de Milicias, don
Erancisco Piquer Mor, que causó
baja en el Ejército, según cid-cular
de .17 de julio de 1938 (D. O. nú
mero .185), por haber sido conde
nado a la pena de veinte años de
internamiento en campo de traba
jo, en virtud' .de sentencia dictada
por. el Tribunal Militar del Ejérci
to del Ebro; y teniendo en cuen
ta que el interesado ha sido in
dultado de dicha pena por el Tribu
nal Supremo de. Justicia, con fe
cha 29 de septiembre de 1938, de
acuerdo con • lo informado por la
Asesoría Jurídica, he tenido a bien
conceder al recurrente la. vuelta al
Ejército, con el empleo de mayor
y con iguales derechos que tenía
en el momento de ser baja en O,
quedando a las órdenes de la Sub
secretaría del Ejército de Tierra
para ulterior destino.





He fresuelto que el oapitán de na
vío (habi1:4134:o) DI. Miguel iBuiza y
Fernández Palae:$08, cese en, su ac
tual' destino y' pase a dieisempefltyr el
.oarg,o de Jefe de la Flota.




He tenido .a bien noirabrarr Jefe del
Estad() Mary« de Marina al capitán
de navío (habilitado) a Julián Stín
¿chez 'Erorátarbe, el que cesará en siu
actual destino.




99 de enero. de 1939
Núm. .1.618
He resueltio! nombrar Jefe de Ja
Base Naval de Mahón, yComandanttemilitar de Menorca al capitán de
navío (habilitado) D. Lu:s González
Ubieta y González del Campillo,
quien cegará en su actual destino.




Excmo. Sr.: De conformidad, con
lo informado por las Seccion.et. de
Personal y Máquinas y el Estado'
Mayor de Marina, este Ministerio
ha dispuesto que los informes re
servados del personal pertenecien
te a lía Reserva Naval se ajusten
en sil totalidad a los conceptos y
calificaciones 'establecidas para los.
,inforimes. que se rinden del per:'
sonal del 'Cuerpo, al que aquél sea
.afin.






Consecuente a lo interesado por
Subsecretaría d.e. Armamento en_
.eserito de 6 del actual, este Mi
nisterio ha resuelto que los ins
critois de marineria que a conti
nuación se relacionan, queden mo
vilizados en sus puestos de traba
jo, a disposición de 'a Subsecreta
rija dé Armamento, con arreglo a
la orde,u circullar núm. .14.617, de
24. de julo último D. O. número
J)6)
Caso de, que por rualqu,ler cau
sa cesaren en la industria en ve
actualmente prestan sus servicios,
deberán incorporarse con toda ur
gencia a la ,Dele,gación o Subdele
gación Marítima .que se cita, para
,su destino a 'Cuerpo.




RELACION QUE SE CITA




























Excmo. Sr. : A propuesta de la
Defensa Móvil Madltirna, este Mi
nisterio ha dispuesto que los ofi
ciales !segundos navales qu-e ¡se
mencionan, cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar el que
al frente de cada uno se ,señala :
D. Aurelio. Cabezón Freire, Pla
na Mayor de 4a. Flotilla de Vigilan-.
ciia de Cataluña (eventualidades).
:D. Luis Ladaria Tous, Coman
dante del guardacostas «V-J_4».
D. Juan Montiel Cerdá, Coman
dante del; guardacostas «V-.16), (sin.
desatender el cometi do que viene
desempeñ.and'o).






E XIGnI0 . Sr. : Este IVEnisterio ha
dispuesto que los comandantes mé
dicos de Sanidad de la Armada don
Lu'Is Urtubey Rebollo, D. Plácido
Huertas Naves, D. Vicente. Moli
na Ravello y D. Francisco Pérez
Dueño y el capitán rnéidt:co don
Wenceslao Merino Hernández, en
,situaelóln de retirado voluntario,
vuelvan al .sorvicio activo, m¿en
tras duré la actual campaña.





E,xc,mo. Sr.: Este Ministerio Ii
dispuesto quede sin efecto el des
tino conferido, en el destructor «I,
,panto», por orden ministerial d
26 (de cE'ciembre próximo pasad
(1D. O. núm. 343), al auxiliar pro
visional de Sanidad de la Armad
D. Jesús Morales Núñez y que se,
relevado en. el citado buque po
el de us misma clase D. Juan Gel
Barcelona, J7 de enero de .1.939
P. D.,






Ci rcuiar. Excmo. Sr. : En inaioin
!.01 Tealizado 6on elperis,onail a q
Ise refieme la omlen ,eincular ndire
.17.538, de p5 de )serrtiembre
(D. O 'núm. 230) , he ileiguelto ,cone
ider al 'sargento mecánico conduct{
eventual D. Vicente Mom,p1,n A í,ru.
Un y .cabo' de tropas D. Juliliá
trentie Gómez, la a,similacdón a 1
.errnpileos de teniente y ¡sargento
¡Aviación, respidctivamiente, por
;tiempo ciii1io teng an tasignadas fu
cion els de .5rofesuraido , en las ql
dlisfruta.rán la antigüedad de ctsta I
.cha, -!cen. 'efectels aclimin:(strati vos
¡partir de la próxima revista de C.
•misafri0.
LO) 'comunico a V. E. mara su
nockniento -y ¡cumplimiento. BaiT






c1rcu tar. Excmo. Sr. : Visto
certificada ,de recanocimiento faei
tativo •Tacticado al efecto al (ten:
ra-32eánileof D. Alleiaindrol Antoi
Bello Naveira, ide conformidad e
lo -prevenido, en .e.,1 artículo BO d
Instrucciones aprobad-al txii oTd
(circular .die 15 de junio' de 1-905 (C.
número 101) , he reisnellto declar
(en en:u aci án .de reempliazo par en'
mo, a partir dé. 'esta lecha, .can
enci a en Vale:n.cl.a,.
Lo comuri,i.co a V. E. para (sil
criocimiento y umpl BaT
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